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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Найменування 
показників 
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 
Характеристика 
навчальної дисципліни 
денна форма навчання 
Кількість кредитів – 1 
Галузь знань: 
03 Гуманітарні науки,  05 
Соціальні та поведінкові науки, 
07 Управління та 
адміністрування, 08 Право, 11 
Математика та статистика, 12 
Інформаційні технології 
 
Спеціальності: 
032 Історія та археологія 
(Історія), 033 Філософія, 055 
Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії 
(Міжнародна інформація), 055 
Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії 
(Країнознавство), 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування 
(Фінанси та кредит), 081 Право,  
073 Менеджмент, 122 
Комп`ютерні науки та 
інформаційні технології 
(Інформатика), 111 Математика 
Модулів – 1  
 
Рік підготовки: 1 
Змістових модулів – 1  Семестр: 1 
Загальна кількість годин 
– 30 
Аудиторні заняття: 16 
Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 1 
самостійної роботи 
студента – 1 
Освітній рівень:  
перший (бакалаврський) 
Лекції: 0 
Практичні заняття: 14 
Самостійна робота: 14 
Модульний контроль: 2   
Вид контролю: -  
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МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Мета дисципліни «Лідерство-служіння»: сприяння виявленню, 
формуванню, розвитку і вдосконаленню лідерських якостей студента. 
Завдання вивчення дисципліни:  
• вироблення мотивації та прагнення до лідерства; формування лідерського 
світогляду; 
• формування небайдужої, активної позиції у вирішенні проблем як 
особистого життя, так і у суспільній сфері діяльності; 
• сприяння формуванню оптимістичного сприйняття навколишнього 
середовища, стійкості у стресових і кризових ситуаціях; 
• створення й закріплення позитивного досвіду лідерської поведінки та 
взаємодії з послідовниками; 
• розвивати у студентів інтелект, творчі якості, здатність до науково-
дослідницької та інноваційної діяльності. 
Студент у результаті вивчення навчальної дисципліни «Лідерство-
служіння» повинен:  
знати: 
- характеристики основних типів лідерства; 
- відмінності між стилями лідерства; 
- основні відмінності лідерства й менеджменту 
розуміти: 
- сутність теорії лідерства-служіння; 
- механізми створення лідером кола ефективно діючих послідовників; 
- шляхи налагодження найбільш взаємовигідного партнерства 
 
вміти: 
- виявляти лідерський потенціал; 
- відкривати свою свідомість новим ідеям та перспективам;  
- вдосконалювати власний стиль мислення, розвиваючи потенціал лідера 
 
володіти навичками: 
- застосування принципів відповідальності, служіння людям, ініціативності; 
- виявлення власних цінностей; 
- дотримання етичних норм. 
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2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
ЛІДЕРСТВО-СЛУЖІННЯ В УНІВЕРСИТЕТІ  
Основні поняття модуля: управління; лідерство; лідерство-служіння; 
менеджмент; місія організації; візія організації; ключові цінності організації; 
людина; команда; громада; довіра; духовність; відповідальність; професіоналізм; 
громадянська ідентичність; культура лідерства; корпоративна культура; 
комунікація; емоційний інтелект; самоорганізація; самоврядування. 
 
Тема 1.1. Вступне заняття 
Ознайомлення студентів із особливостями курсу та його завданнями.  
Представлення викладача, завдань курсу та правил роботи в групі. Вправа 
«Андрій, апельсин, Амстердам». Вправа «Хто я?». Вправа «Дзеркало». Вправа 
«Скарб мого серця». Обговорення «Універсальні цінності». Вправа «Ти знаєш, хто 
ти?». 
 
Тема 1.2. Університет та його роль у розвитку лідерства 
Основне завдання університету та його роль у розвитку лідерства. Місія 
КУБГ та основні цінності. Корпоративна культура університету. Порівняння 
особистісних цінностей і цінностей університету. Розробка цінностей навчальної 
групи. Вправа «Бінго». Мозковий штурм «Університет і ми».   
 
Тема 1.3. Лідерство 
Поняття лідерство. Порівняння понять «керівництво», «управління», 
«влада». Теорії та філософії лідерства. Основні принципи лідерства служіння. 
Вплив та мотивація. Парадигми лідерства. Криза лідерства. Тренінгові вправи 
«Стихія лідера», «Штовхай – Веди». Мозковий штурм. 
 
Тема 1.4. Служіння як основний вид діяльності лідера 
Служіння у контексті лідерства. Бажання та потреби. Ієрархія потреб 
А. Маслоу. Типи лідерів (Р. Грінліф). Уміння слухати як ключовий навик лідера. 
Кейси «Лідерство служіння у реальному житті». Вправи «Ідеальний лідер – 
Ідеальний слуга», «Гаманець лідера», «Телефон», «Відмінності», «Лего». 
 
Тема 1.5. Створення команди та особливості командної роботи 
Група, команда, колектив, громада. Способи залучення інших до спільної 
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діяльності. Способи розвитку лідерського потенціалу членів команди. Основні 
критерії успішної команди. Вправи «Один у полі», «Повітряні хмарочоси», «Дрім 
Тім», «Лист пошани», «Палиця довіри», «Сіли-Встали», «Людська павутина». 
 
Тема 1.6. Конфлікти та способи їх розв’язання з позицій лідерства 
служіння 
Конфлікт, його види та причини. Стилі поведінки у конфліктних ситуаціях 
(за К. Томасом). Шляхи розв’язання конфліктів. Вправи «Що я знаю про 
конфлікт», «Алфавіт емоцій», «Я у конфлікті», «Чотири квадрати», «Гідна 
відповідь», «Нас із тобою єднає…». 
 
Тема 1.7. Лідерський спадок 
Узагальнення понять курсу «Лідерство-служіння». Вправи  «Моя книга», 
«Світе, почуй мене!», «У мене є мрія», «Через сто років», «Лист собі».  
Презентація проектів.  
 
3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 
денна форма 
усь
ого 
у тому числі 
л сем пр конс. м.к. с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Змістовий модуль 1 
Лідерство-служіння в Університеті 
Тема 1.1. Вступне заняття 4   2   2 
Тема 1.2. Університет та його роль у 
розвитку лідерства 
4   2 
 
 2 
Тема 1.3. Лідерство  4   2   2 
Тема 1.4. Служіння як основний вид 
діяльності лідера 
4   2 
 
 2 
Тема 1.5. Створення команди та 
особливості командної роботи 
4   2 
 
 2 
Тема 1.6. Конфлікти та способи їх 
розв’язання з позицій лідерства служіння 
4   2 
 
 2 
Тема 1.7. Лідерський спадок 4   2   2 
 2     2  
Усього годин 30   14  2 14 
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Навчально-методична карта дисципліни «Лідерствослужіння» 
Разом: 30 год., лекції – 0 год., практичні заняття – 14 год.,  
самостійна робота – 14 год., модульний контроль – 2 год. 
Тиждень 1 2 3 4 5 6 7 
Модулі Змістовий модуль І 
Назва 
модуля 
Лідерство – служіння в університеті 
Кількість балів  
за модуль 
84 бали 
Лекції 0 0 0 0 0 0 0 
 
Теми семінарських 
занять 
 
Вступне 
заняття 
(11 балів) 
 
 
 
 
 
Університет 
та його роль у 
розвитку 
лідерства 
(11 балів) 
 
 
Лідерство 
(11 балів) 
 
 
Служіння як 
основний вид 
діяльності 
лідера 
(11 балів) 
 
 
Створення 
команди та 
особливості 
командної 
роботи 
(11 балів) 
 
 
Конфлікти та 
способи їх 
розв’язання з 
позицій 
лідерства 
служіння 
(11 балів) 
 
 
Лідерський 
спадок 
(11 балів) 
 
Самостійна 
робота 
 5 5   5 5 
Види поточного 
контролю 
Модульна контрольна робота 1(25 балів) 
Підсумковий 
контроль 
ПМК спільно з іншими складовими дисципліни «Університетські студії» 
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4. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
Не передбачені навчальним планом. 
 
5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 
№ Назва теми Кількість годин 
1.1. Вступне заняття 2 
1.2. Університет та його роль у розвитку лідерства 2 
1.3. Лідерство 2 
1.4. Служіння як основний вид діяльності лідера 2 
1.5. Створення команди та особливості командної роботи 2 
1.6. Конфлікти та способи їх розв’язання з позицій 
лідерства служіння 
2 
1.7. Лідерський спадок 2 
   
Форма проведення практичних занять – тренінгові вправи. 
6. САМОСТІЙНА РОБОТА 
Змістовий модуль І. 
 
Університет та його роль у розвитку лідерства 
Створити завдання до квесту «Чим особливий наш Університет?» 
 
Лідерство 
Написати есе про видатного лідера. 
 
Конфлікти та способи їх розв’язання з позицій лідерства служіння 
Провести анкетування у соціальних мережах про типи розв’язання конфліктів 
 
Лідерський спадок 
Проаналізувати, що стало важливим при вивченні модуля «Лідерствослужіння»  
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 
 
Змістовий модуль та теми курсу 
 
Академічний контроль 
 
Бали 
Змістовий модуль І 
Університет та його роль у розвитку лідерства модульний  контроль   5 
Лідерство модульний  контроль 5 
Конфлікти та способи їх розв’язання з позицій модульний  контроль 5 
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лідерства служіння 
Лідерський спадок модульний контроль 5 
Разом: 14 год.           Разом:  20 балів 
 
 
7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
Не передбачені навчальним планом. 
 
8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1) За джерелом інформації:  
- Словесні: пояснення, розповідь, бесіда, тренінгові вправи.  
- Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
- Практичні: вправи. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 
дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 
дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 
викладача; самостійна робота студентів: з джерелом інформації.  
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  навчально-
пізнавальної діяльності: 
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; 
створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості 
(метод цікавих аналогій тощо). 
9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи: 
 Методи письмового контролю: модульне письмове тестування. 
 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз. 
Модульний контроль здійснюється через розробку проекту. 
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Проект спрямований на застосування навичок, набуток протягом курсу, а 
також демонстрацію принципів лідерства служіння. Робота може виконуватись як 
індивідуально, так і всією групою (за бажанням студенти можуть об’єднуватись у 
міні-групи). Головним завданням проекту має бути подолання певних проблем, 
що існують у громаді (група, Інститут, Університет, мешканці району, міста 
тощо). 
В описі проекту має бути зазначено: 
 назва проекту; 
 мета (основна ідея, яку учасники намагатимуться втілити у життя); 
 актуальність (стан проблеми, на розв’язання якої направлений проект, яким 
чином ситуація впливає на певну соціальну групу та суспільство загалом); 
 результати (досягнення на кожному етапі проекту); 
 цільова група (категорія людей, чиє життя покращиться у результаті 
втілення проекту); 
 завдання (основні кроки, спрямовані на досягнення мети проекту); 
 план реалізації (план-графік запланованих заходів); 
 бюджет (основні витрати, які необхідні для реалізації проекту); 
 подальший розвиток проекту (перспективні напрями діяльності після 
реалізації проекту). 
 
Виконання модульної контрольної роботи здійснюється  . 
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення 
навчального матеріалу модуля. 
 
10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 
 
  № 
 п/п 
 
Вид діяльності 
Кількість 
рейтингових 
балів 
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1. Тренінгові заняття  77 
2 Модульна контрольна робота  25 
3 Самостійна робота 20 
Підсумковий рейтинговий бал 122 
Коефіцієнт 25/122=0,2 
 
11. Шкала оцінювання: рейтингова оцінка та оцінка за стобальною 
шкалою 
12. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Викладання дисципліни «Лідерствослужіння» забезпечується: 
 робочою навчальною програмою; 
 робочим зошитом; 
 презентаціями; 
 електронною бібліотекою; 
 роздатковими завданнями для практичних занять, тренінгових вправ та 
самостійної роботи. 
 
Запитання для самоконтролю: 
1. Дефініції лідерства. 
2. Класифікація лідерства. 
3. Функції лідерства. 
Рейтингова оцінка Оцінка за стобальною 
шкалою 
Значення оцінки 
A 
90 – 100 
Відмінно – відмінний рівень знань в межах 
обов’язкового матеріалу, з можливими незначними 
недоліками 
B 
82 – 89 
Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) 
в межах обов’язкового матеріалу без суттєвих 
(грубих) помилок 
C 
75 – 81 
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 
незначною кількістю помилок 
D 
69 – 74 
Задовільно – посередній рівень знань із значною 
кількістю недоліків, достатній для подальшого 
навчання та професійної діяльності 
E 
60 – 68 
Достатньо – мінімально можливий допустимий 
рівень знань (умінь) 
FX 
35 – 59 
Незадовільно з можливістю повторного складання 
– незадовільний рівень знань з можливістю 
перескладання за умови незалежного самостійного 
опрацювання 
F 
1 – 34 
Незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням курсу – досить низький рівень знань 
(умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни 
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4. Нова парадигма лідерства. 
5. Чому й навіщо сьогодні потрібно лідерство? 
6. Менеджмент і лідерство. 
7. Стилі лідерства. 
8. Ситуативні теорії лідерства. 
9. Проактивний фокус особистості лідера. 
10. Цінності та установки лідера. 
11. Вміння лідера цінувати час. 
12. Вміння лідера використовувати когнітивні відмінності. 
13. Вербальні та невербальні навички комунікації у лідера. 
14. Успішність лідера у виступах та презентаціях. 
15. Профілактика стресів. 
16. Сутність емоційного інтелекту. 
17. Харизматичне лідерство. 
18. Образ майбутнього, місія та стратегія організації. 
19. Культура організації. 
20. Значення культурних артефактів. 
21. Роль лідера у формуванні корпоративної культури організації. 
22. Лідер, як рушій командних дій. 
23. Перетворення команд. 
24. Зміна зовнішнього оточення організації. 
25. Керування командами. 
26. Лідерство служіння: теорія та практика. 
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